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第
九
節
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
第
九
節
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
　
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
は
皇
紀
二
千
六
百
年
に
当
る
と
云
う
の
で
、
時
局
の
切
迫
に
も
拘
わ
ら
ず
、
盛
大
な
行
事
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
日
独
伊
三
国
同
盟
の
締
結
の
後
、
翌
年
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
へ
突
入
し
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。
　
昭
和
十
五
年
一
月
、
本
学
学
則
中
、
選
抜
試
験
制
度
を
改
正
し
た
。
三
月
に
は
旧
銃
器
庫
を
取
殿
ち
、
附
属
薬
学
専
門
部
生
徒
控
室
二
十
坪
の
新
築
が
竣
工
し
、
本
館
二
十
坪
の
増
築
も
竣
工
し
た
。
　
四
月
一
日
、
教
授
林
雄
造
は
願
に
よ
り
附
属
医
院
長
を
免
ぜ
ら
れ
、
教
授
北
村
包
彦
は
附
属
医
院
長
に
補
せ
ら
れ
た
。
同
月
八
日
に
は
、
国
民
体
力
法
の
公
布
が
あ
り
、
体
位
向
上
に
対
す
る
政
策
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
十
六
日
、
勅
令
第
二
百
七
十
八
号
を
以
て
、
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
官
制
が
改
正
さ
れ
、
同
時
に
職
員
定
員
表
を
制
定
し
、
主
事
の
外
に
教
授
及
び
書
記
二
名
が
置
か
れ
た
。
　
五
月
一
日
、
国
民
優
生
法
の
公
布
（
翌
十
六
年
七
月
一
目
よ
り
施
行
）
が
あ
っ
た
が
、
六
月
に
は
病
理
学
教
室
附
属
動
物
実
験
室
新
築
並
び
に
渡
廊
下
の
移
築
及
び
衛
生
学
教
室
附
属
動
物
室
の
新
築
が
竣
工
し
た
。
　
八
月
十
五
日
、
教
授
高
木
純
五
郎
は
願
に
依
り
附
属
図
書
館
長
を
免
ぜ
ら
れ
、
教
授
大
倉
玄
一
は
附
属
図
書
館
長
に
補
せ
ら
れ
た
。
　
さ
て
、
九
月
二
十
七
日
、
日
独
伊
三
国
同
盟
の
締
結
が
あ
っ
て
、
世
界
情
勢
の
切
迫
は
更
に
一
段
と
険
悪
に
な
っ
た
。
軍
国
主
義
．
全
体
主
義
の
発
展
に
伴
い
、
国
内
で
は
部
落
会
．
町
内
会
．
隣
保
班
・
市
町
村
常
会
の
設
置
が
通
達
さ
れ
、
戦
時
態
勢
は
い
よ
い
よ
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
十
月
七
日
、
教
授
兼
学
生
主
事
内
藤
達
男
は
願
に
よ
り
兼
任
学
生
主
事
を
免
ぜ
ら
れ
、
教
授
池
田
吉
人
は
兼
任
学
生
主
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
十
二
日
、
大
政
翼
賛
会
の
結
成
が
あ
り
、
国
内
は
皇
道
拡
大
を
目
標
に
多
く
の
施
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
■
な
っ
た
。
一780一
　
十
月
二
十
八
日
、
医
薬
制
度
調
査
会
は
医
薬
制
度
改
善
方
策
を
答
申
し
、
十
一
月
二
十
三
日
、
大
日
本
産
業
報
国
会
の
結
成
を
み
た
が
、
同
月
三
十
日
、
政
府
は
職
員
共
済
組
合
会
が
公
布
さ
れ
た
。
十
一
月
一
目
、
附
属
医
院
諸
料
金
規
程
中
、
入
院
料
額
を
改
正
し
た
が
、
六
日
に
は
勅
令
第
八
五
九
号
を
以
て
、
官
立
医
科
大
学
官
制
職
員
定
員
表
中
、
教
授
、
書
記
の
項
が
改
正
さ
れ
た
。
同
月
十
四
目
、
教
員
保
養
所
令
の
公
布
が
あ
っ
た
。
　
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
年
）
は
巨
本
の
運
命
に
大
き
な
変
動
を
齎
ら
す
第
二
次
世
界
大
戦
が
起
り
、
防
空
訓
練
・
野
外
演
習
・
兵
営
宿
泊
な
ど
大
学
教
育
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
年
で
あ
っ
た
。
　
一
月
十
一
日
、
新
聞
紙
等
の
掲
載
制
限
が
行
わ
れ
、
言
論
の
自
由
が
奪
い
去
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
三
月
一
目
に
は
小
学
校
令
の
改
正
が
あ
っ
て
、
国
民
学
校
令
が
公
布
さ
れ
た
。
同
月
五
日
に
は
医
療
保
護
法
の
公
布
（
十
月
一
日
よ
り
施
行
）
が
あ
っ
て
医
療
体
制
の
確
立
が
計
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
三
月
二
十
六
日
、
本
学
学
則
中
、
医
化
学
を
生
化
学
に
、
医
化
学
実
習
を
生
化
学
実
習
に
改
め
た
。
二
十
八
日
に
至
り
、
八
月
八
日
の
文
部
省
の
学
校
報
国
団
の
体
制
確
立
方
の
訓
令
に
よ
り
、
戦
時
に
即
応
す
る
新
体
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
制
を
確
立
す
る
た
め
、
修
練
組
織
強
化
を
目
的
と
し
て
、
従
来
の
大
学
学
友
会
及
び
附
属
薬
学
専
門
部
学
友
会
を
改
組
し
、
長
崎
医
科
大
学
、
同
附
属
薬
学
専
門
部
及
び
同
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
の
全
職
員
、
同
学
生
生
徒
を
団
員
と
す
る
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
を
結
成
し
た
。
こ
の
報
国
団
の
結
成
式
は
四
月
二
十
三
日
に
挙
行
さ
れ
、
学
長
角
尾
晋
は
訓
辞
を
与
え
た
。
今
、
昭
和
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
発
行
、
　
「
長
崎
医
大
報
国
団
報
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
訓
辞
を
示
そ
う
。
　
　
今
回
文
部
省
の
指
示
に
従
ひ
ま
し
て
従
来
の
本
学
学
友
会
・
薬
学
専
　
門
部
学
友
会
を
解
散
し
て
新
に
報
国
団
を
組
織
す
る
事
に
な
り
本
日
薙
　
に
そ
の
結
成
式
を
挙
行
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
些
か
所
懐
を
　
述
べ
度
い
と
存
じ
ま
す
。
　
　
我
が
国
が
目
下
直
面
し
て
居
り
ま
す
時
局
は
実
に
我
が
国
有
史
以
来
　
の
難
局
で
あ
り
ま
す
。
顧
み
れ
ば
、
神
武
建
国
の
昔
よ
り
我
が
国
を
訪
　
れ
た
危
機
は
一
再
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
未
だ
今
日
の
如
　
き
差
し
迫
っ
た
状
態
に
立
ち
至
っ
た
事
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
支
那
　
事
変
が
勃
発
し
て
よ
り
将
に
四
年
に
垂
ん
と
し
、
こ
の
間
忠
勇
無
比
な
　
る
皇
軍
は
陸
に
海
に
空
に
奮
戦
力
闘
致
し
ま
し
て
今
や
北
支
、
中
支
、
　
南
支
の
重
要
部
分
を
制
圧
し
更
に
遠
く
仏
印
に
ま
で
も
軍
を
進
む
る
に
　
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
一
昨
年
九
月
欧
洲
に
戦
乱
が
勃
発
す
　
る
に
及
ん
で
従
来
支
那
事
変
処
理
の
み
に
没
頭
し
て
居
た
我
が
国
は
叉
一781一
第
九
節
　
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
世
界
情
勢
に
処
し
て
も
万
全
を
期
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
元
来
支
那
事
変
に
於
け
る
真
の
敵
は
蒋
政
権
自
体
に
非
ず
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
援
蒋
国
家
群
即
主
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
群
に
あ
る
と
云
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
我
が
国
が
そ
の
針
路
を
定
む
る
に
当
っ
て
自
然
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
群
よ
り
離
れ
て
全
体
主
義
国
家
群
に
接
近
す
る
に
至
り
ま
し
た
事
は
誠
に
当
然
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
も
の
が
昨
年
九
月
締
結
せ
ら
れ
ま
し
た
日
独
伊
三
国
条
約
で
あ
り
ま
す
。
既
に
米
国
は
支
那
事
変
勃
発
当
初
よ
り
そ
の
援
蒋
政
策
に
よ
り
叉
欧
洲
戦
乱
勃
発
以
来
は
そ
の
援
英
政
策
に
よ
り
枢
軸
国
家
群
に
対
し
て
露
骨
な
る
敵
性
を
示
し
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
殊
に
三
国
条
約
締
結
以
来
は
そ
の
傾
向
に
益
々
拍
車
を
か
け
、
今
や
頽
勢
覆
ひ
難
き
英
国
に
対
し
て
は
徹
底
せ
る
援
助
を
な
す
と
共
に
枢
軸
国
家
に
向
っ
て
は
政
治
的
、
経
済
的
に
極
端
な
る
攻
勢
を
と
る
と
共
に
更
に
両
洋
作
戦
を
目
指
す
彪
大
な
る
軍
備
拡
張
に
ょ
っ
て
軍
事
的
に
も
脅
威
を
与
へ
ん
と
努
力
し
つ
、
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
此
の
如
き
情
勢
下
に
於
て
我
が
国
が
大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
、
支
那
事
変
処
理
の
二
大
国
策
を
完
遂
し
以
て
八
紘
一
宇
の
肇
国
の
精
神
を
具
現
せ
し
め
ん
と
す
る
な
ら
ば
先
づ
か
、
る
理
想
を
実
行
す
る
に
足
る
実
力
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
菰
に
高
度
国
防
の
間
題
が
起
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
高
度
国
防
国
家
を
完
成
す
る
た
め
に
は
国
防
を
目
ざ
し
て
国
家
の
総
力
が
集
中
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
薮
に
職
域
奉
公
が
強
調
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。
我
々
医
学
．
薬
学
の
研
究
、
習
得
に
従
事
す
る
も
の
も
亦
そ
の
専
門
を
通
じ
て
御
奉
公
の
誠
を
い
た
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
抑
々
大
学
の
目
的
と
す
る
処
は
大
学
令
第
一
条
に
明
示
し
て
あ
り
ま
す
如
く
「
国
家
に
須
要
な
る
学
術
の
理
論
及
応
用
を
教
授
し
並
其
の
盗
奥
を
攻
究
す
る
を
目
的
と
し
兼
て
人
格
の
陶
治
及
国
家
思
想
の
滴
養
に
留
意
す
」
事
に
あ
り
ま
す
。
叉
専
門
学
校
の
目
標
と
す
る
処
は
専
門
学
校
令
第
一
条
に
あ
り
ま
す
如
く
「
高
等
な
る
学
術
技
芸
を
教
授
す
る
」
と
共
に
「
人
格
の
陶
治
及
国
体
観
念
の
養
成
に
留
意
す
」
事
に
あ
り
ま
す
。
人
格
の
陶
治
及
国
体
観
念
の
養
成
は
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
忽
に
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
学
術
の
習
得
研
究
の
一
日
と
難
も
軽
ん
ず
べ
か
ら
ざ
る
事
は
申
す
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
。
近
来
我
が
国
に
於
て
も
高
度
国
防
国
家
建
設
に
対
す
る
科
学
の
重
要
性
が
漸
く
認
識
せ
ら
れ
、
殊
に
独
逸
の
電
撃
作
戦
の
成
功
が
そ
の
優
秀
な
る
科
学
の
伝
統
に
負
ふ
処
多
き
を
知
る
に
及
ん
で
益
々
科
学
振
興
の
必
要
が
痛
感
せ
ら
る
、
に
至
り
ま
し
た
事
は
当
然
の
事
と
は
云
ひ
な
が
ら
誠
に
慶
賀
に
耐
へ
な
い
処
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
他
面
学
界
の
実
際
の
状
況
を
見
ま
す
る
に
或
は
研
究
者
の
減
少
に
よ
り
或
は
研
究
資
材
の
不
足
に
よ
り
或
は
種
々
な
る
行
事
、
雑
務
の
増
加
に
よ
り
や
、
と
も
す
る
と
学
術
の
習
得
、
研
究
が
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
る
傾
向
が
全
く
な
い
と
は
云
へ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
明
治
三
十
七
年
七
月
十
一
日
、
明
治
天
皇
が
東
京
帝
国
大
学
卒
業
式
に
行
幸
せ
ら
れ
た
際
「
軍
国
多
端
ノ
際
ト
難
モ
教
育
ノ
事
ハ
忽
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
其
局
こ
当
ル
者
克
ク
励
精
セ
ヨ
」
と
の
御
沙
汰
書
を
賜
り
ま
し
た
事
は
教
育
に
関
係
あ
る
国
民
す
べ
て
が
一782一
今
日
に
就
て
新
に
こ
れ
を
想
起
す
る
と
共
に
将
に
座
右
の
銘
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
今
日
の
如
き
情
勢
に
於
て
は
や
㌧
と
も
す
れ
ば
直
接
国
防
に
関
係
あ
る
学
術
殊
に
そ
の
応
用
方
面
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
一
見
こ
れ
と
縁
遠
き
方
面
殊
に
純
理
論
的
の
研
究
が
軽
ん
ぜ
ら
る
、
傾
向
が
な
い
と
は
云
は
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
真
の
学
問
の
発
展
・
科
学
の
進
歩
と
云
ふ
も
の
は
基
礎
的
研
究
に
よ
っ
て
の
み
招
来
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
事
は
近
年
異
常
の
進
歩
を
な
せ
る
原
子
核
物
理
学
の
成
果
の
教
ふ
る
処
で
あ
り
ま
す
。
表
面
に
現
れ
た
華
々
し
き
結
果
の
み
に
幻
惑
さ
れ
る
も
の
は
兎
角
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む
重
大
な
る
根
底
を
忘
れ
勝
ち
で
あ
り
ま
す
。
既
に
独
逸
の
状
態
に
就
て
も
応
用
方
面
の
絢
瀾
た
る
に
比
し
て
そ
の
基
礎
研
究
の
遅
滞
不
振
を
指
摘
し
独
逸
に
於
け
る
科
学
の
将
来
に
対
し
て
憂
を
抱
い
て
居
る
も
の
も
少
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
賢
明
な
る
独
逸
の
指
導
者
達
は
こ
の
点
に
関
し
て
も
充
分
な
る
成
算
を
有
し
て
居
る
の
で
あ
ら
う
事
は
私
の
信
じ
て
疑
は
ざ
る
処
で
あ
り
ま
す
が
、
畢
境
根
幹
に
培
ふ
事
を
忘
る
、
な
ら
ば
亭
々
た
る
大
樹
も
い
つ
か
は
枯
れ
朽
ち
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
の
深
く
反
省
を
必
要
と
す
る
処
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
今
回
報
国
団
が
結
成
せ
ら
る
に
至
り
ま
し
た
が
そ
の
目
的
と
す
る
処
は
団
則
第
二
条
に
よ
り
て
明
か
な
る
が
如
く
「
団
員
の
心
身
を
修
練
し
報
国
精
神
を
酒
養
し
協
心
教
力
皇
道
を
宣
揚
す
る
」
に
あ
り
ま
す
。
即
大
学
令
或
は
専
門
学
校
令
の
第
一
条
に
於
て
「
人
格
の
陶
冶
及
国
家
思
想
の
油
養
」
を
強
調
し
て
居
り
ま
す
事
と
軌
を
一
に
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
抑
々
大
学
或
は
専
門
学
校
に
於
て
人
格
の
陶
冶
及
国
家
思
想
の
滴
養
を
直
接
目
標
と
す
る
も
の
に
は
或
は
修
身
科
の
設
置
或
は
日
本
文
化
講
義
な
ど
が
あ
り
、
教
練
も
亦
そ
の
意
味
に
於
て
重
要
な
る
役
目
を
果
し
つ
、
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
こ
れ
と
共
に
忘
れ
て
な
ら
ぬ
事
は
諸
君
の
学
生
生
徒
と
し
て
の
生
活
の
大
部
分
を
占
め
て
居
る
専
門
の
学
術
に
関
す
る
授
業
の
間
に
於
て
諸
先
生
よ
り
受
く
る
感
化
の
重
要
性
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
於
て
我
々
教
職
員
の
責
任
も
甚
だ
大
な
り
と
云
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
襲
に
文
部
大
臣
が
我
々
大
学
に
職
を
奉
ず
る
も
の
に
向
っ
て
訓
令
を
発
す
る
処
が
あ
り
、
大
学
教
授
が
研
究
者
た
る
と
同
時
に
教
育
者
た
る
の
責
務
を
有
す
る
事
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
事
は
誠
に
当
然
と
云
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
抑
々
教
と
学
と
は
本
来
一
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
之
が
分
離
対
立
は
諸
弊
の
源
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
教
職
に
あ
る
も
の
は
須
く
国
体
の
本
義
に
則
り
教
学
一
体
の
精
神
に
徹
し
愈
々
教
育
者
た
る
の
自
覚
を
振
起
し
師
弟
同
行
の
間
に
学
生
諸
君
を
薫
化
啓
導
し
、
学
徳
一
体
の
修
練
を
つ
ま
し
め
て
負
荷
の
大
任
に
堪
ふ
べ
き
人
材
を
育
成
致
し
度
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
諸
君
が
諸
先
生
の
感
化
・
影
響
を
受
け
ら
る
る
た
め
に
は
教
室
、
実
習
室
、
或
は
ポ
リ
ク
リ
な
ど
に
於
け
る
接
触
の
み
に
て
は
未
だ
不
充
分
な
の
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
は
報
国
団
に
於
て
も
そ
の
足
ら
ざ
る
を
補
っ
て
頂
き
度
い
の
で
あ
り
ま
す
。
報
国
団
の
中
に
は
文
化
部
及
び
生
活
部
の
如
く
主
と
し
て
諸
君
の
精
神
活
動
に
重
点
を
置
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
か
、
る
部
に
於
て
諸
君
は
品
性
を
陶
冶
し
教
養
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
申
す
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
諸
一783一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
九
節
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
君
は
叉
第
一
、
第
二
鍛
錬
部
に
於
て
も
強
靱
な
る
体
力
の
養
成
に
努
む
る
と
共
に
堅
忍
不
抜
の
精
神
力
を
滴
養
し
て
頂
き
度
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
来
の
学
友
会
に
あ
っ
て
は
諸
君
の
学
友
会
々
員
と
し
て
の
生
活
は
極
端
に
放
任
主
義
に
流
れ
、
我
々
教
職
員
の
指
導
・
協
力
も
亦
頗
る
微
温
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
報
国
団
に
於
け
る
団
員
の
活
動
は
或
る
程
度
迄
強
制
的
で
あ
り
、
我
々
教
職
員
も
亦
団
員
の
一
人
と
し
て
積
極
的
に
諸
君
と
協
力
し
、
諸
君
を
指
導
し
て
行
く
べ
き
事
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
諸
君
も
我
々
教
職
に
あ
る
も
の
も
報
国
団
の
た
め
に
多
く
の
時
間
を
割
く
結
果
と
な
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
然
し
我
々
が
先
に
述
べ
ま
し
た
如
き
現
下
の
時
局
を
認
識
し
ま
す
な
ら
ば
か
く
の
如
き
何
等
の
苦
痛
も
な
く
忍
ぶ
事
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
否
我
々
は
喜
ん
で
報
国
団
員
と
し
て
の
活
動
を
享
受
し
得
る
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
只
惧
る
、
処
は
こ
れ
に
よ
っ
て
学
術
の
習
得
な
り
、
研
究
室
裡
の
活
動
な
り
が
多
少
と
も
阻
止
せ
ら
る
、
事
な
き
や
と
云
ふ
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
初
め
に
申
し
た
る
如
く
大
学
な
り
専
門
学
校
な
り
の
本
質
を
充
分
考
慮
さ
れ
そ
の
本
来
の
使
命
を
損
ふ
が
如
き
事
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
要
す
る
に
学
校
の
生
活
と
報
国
団
の
生
活
と
は
表
裏
一
体
で
あ
り
ま
し
て
両
者
を
完
全
に
行
ふ
事
に
よ
り
初
め
て
大
学
令
第
一
条
の
精
神
が
実
現
せ
ら
る
、
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
か
、
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
諸
君
の
大
な
る
努
力
を
必
要
と
す
る
は
言
を
侯
た
ざ
る
処
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
諸
君
の
生
活
に
時
間
的
余
裕
が
乏
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
ま
す
が
、
時
と
云
ふ
も
の
は
そ
の
分
配
よ
ろ
し
き
を
得
ま
す
な
ら
ば
案
外
余
裕
を
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
　
古
来
偉
人
傑
士
に
し
て
時
の
分
配
に
よ
っ
て
百
忙
中
に
緯
々
た
る
余
裕
を
生
じ
て
大
業
を
成
就
し
た
も
の
は
決
し
て
少
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
諸
君
が
も
し
報
国
団
員
と
し
て
の
生
活
そ
の
も
の
、
中
に
心
身
を
慰
め
、
性
情
を
養
ふ
事
を
心
が
け
ら
る
＼
な
ら
ば
他
に
娯
楽
慰
安
を
求
め
て
こ
れ
が
た
め
に
時
間
を
浪
費
す
る
と
云
ふ
が
如
き
事
も
充
分
防
ぎ
得
る
と
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
我
が
報
国
団
は
御
承
知
の
如
く
大
学
、
薬
学
専
門
部
、
臨
時
医
学
専
門
部
を
打
っ
て
一
丸
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
団
の
実
際
活
動
に
当
り
ま
し
て
は
或
は
大
学
の
み
或
は
専
門
部
の
み
か
ら
な
る
単
一
の
も
の
と
異
り
ま
し
て
余
程
諸
君
の
注
意
、
反
省
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
申
し
上
げ
度
い
事
が
あ
り
ま
す
が
今
日
は
特
に
礼
儀
に
就
て
申
し
述
べ
て
置
き
度
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
其
の
十
七
憲
法
の
第
四
に
於
て
礼
を
以
て
本
と
な
す
べ
き
こ
と
を
訓
諭
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
建
武
式
目
十
七
ケ
条
の
中
第
十
三
条
に
　
一
、
礼
節
を
専
に
す
べ
き
事
　
理
国
の
要
は
礼
を
好
む
に
過
ぐ
る
は
な
し
。
君
に
は
君
の
礼
あ
る
べ
　
し
。
臣
に
は
臣
の
礼
あ
る
べ
し
、
凡
そ
上
下
各
々
分
条
を
守
り
て
、
　
言
行
必
ず
礼
儀
を
専
に
す
べ
き
か
云
々
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
礼
の
重
ん
ず
べ
き
を
説
け
る
古
今
東
西
の
有
名
な
る
言
葉
は
枚
挙
に
逞
な
き
程
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
我
が
邦
に
於
て
は
近
来
礼
節
の
尊
重
漸
く
衰
へ
殊
に
学
生
生
徒
の
師
に
対
す
る
が
如
一784一
き
時
に
殆
ん
ど
尋
常
行
路
の
人
に
対
す
る
が
如
き
を
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
の
如
き
有
様
で
は
我
が
報
国
団
の
健
全
な
る
発
展
の
如
き
は
到
底
期
待
す
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
学
部
の
学
生
諸
君
は
学
生
と
し
て
の
分
を
守
り
、
専
門
部
の
生
徒
諸
君
は
生
徒
と
し
て
の
塒
を
越
え
ず
、
そ
の
間
に
礼
を
つ
く
す
処
が
あ
っ
て
初
め
て
真
の
和
合
が
見
ら
る
＼
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　
保
元
の
乱
に
源
為
朝
は
兄
義
朝
と
対
陣
し
ま
し
た
が
、
敢
て
義
朝
を
射
ん
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
既
に
し
て
戦
酎
な
る
に
及
び
為
朝
は
余
儀
な
く
弓
勢
を
示
し
て
兄
を
退
却
せ
し
め
ん
と
し
、
一
箭
を
放
っ
て
其
の
兜
の
星
を
射
削
た
処
、
義
朝
の
云
ふ
の
に
は
「
汝
は
聞
及
び
た
る
に
も
似
ず
弓
術
未
熟
な
り
」
と
。
そ
こ
で
為
朝
の
答
へ
て
云
ふ
に
は
「
兄
上
に
渡
ら
せ
給
ふ
上
存
ず
る
旨
あ
り
て
斯
く
は
仕
り
た
れ
ど
も
、
誠
に
御
免
を
蒙
ら
ば
二
の
矢
を
仕
ち
ん
。
云
々
」
と
。
乱
世
の
習
と
し
て
不
幸
に
し
て
兄
弟
敵
味
方
に
分
れ
た
と
は
云
へ
其
の
戦
闘
の
熟
し
来
れ
る
う
ち
に
さ
へ
、
兄
に
対
す
る
情
と
礼
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
為
朝
は
誠
に
ゆ
か
し
き
武
士
と
云
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
　
も
し
我
々
が
礼
節
を
厳
格
に
守
る
事
が
出
来
ま
す
な
ら
ば
団
の
規
律
も
自
然
に
整
ひ
そ
の
使
命
を
立
派
に
達
成
す
る
事
が
出
来
る
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
諸
君
は
報
国
団
結
成
当
初
の
学
生
徒
と
し
て
団
の
将
来
の
発
展
に
対
し
て
最
も
大
な
る
責
任
を
有
し
て
居
ら
る
＼
の
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
の
充
分
な
る
努
力
と
自
重
と
を
望
ん
で
止
ま
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
　
こ
れ
を
以
て
私
の
訓
辞
を
終
る
事
と
致
し
ま
す
。
　
即
ち
団
長
は
学
長
角
尾
晋
、
副
団
長
は
教
授
平
井
金
三
郎
及
び
教
授
植
田
高
三
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
浦
陵
会
も
解
散
し
た
。
又
、
本
学
報
国
団
に
は
、
看
護
婦
分
団
が
設
け
ら
れ
、
附
属
医
院
の
産
婆
・
看
護
婦
・
産
婆
看
護
婦
養
成
所
生
徒
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
　
こ
の
角
尾
学
長
の
訓
辞
は
当
時
の
世
情
を
も
強
く
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
教
学
の
本
義
に
基
く
修
練
道
場
と
し
て
の
新
体
制
運
動
、
即
ち
全
体
主
義
的
な
当
時
の
政
府
の
政
策
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
策
に
合
致
し
な
い
も
の
は
忽
ち
に
し
て
反
戦
主
義
者
・
自
由
主
義
者
と
し
て
検
挙
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
附
記
し
よ
う
。
な
お
、
団
則
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
二
、
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
団
則
　
　
　
第
一
章
　
　
名
　
　
称
　
第
一
条
本
団
ハ
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
ト
称
ス
　
　
　
第
二
章
　
　
目
　
　
的
　
第
二
条
　
本
団
ハ
団
員
ノ
心
身
ヲ
修
練
シ
報
国
精
神
ヲ
滴
養
シ
協
心
敦
　
　
力
皇
道
ヲ
宣
揚
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
　
　
　
第
三
章
　
　
団
　
　
員
一785一
第
九
節
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
第
三
条
　
本
団
ハ
長
崎
医
科
大
学
、
同
附
属
薬
学
専
門
部
及
同
臨
時
附
　
属
専
門
部
ノ
全
職
員
全
学
生
生
徒
ヲ
団
員
ト
ス
第
四
条
　
学
生
生
徒
団
員
ハ
総
テ
第
七
条
第
二
項
、
第
三
項
所
定
ノ
班
　
ノ
一
二
於
テ
鍛
錬
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
　
　
第
四
章
　
　
機
　
　
構
第
五
条
　
本
団
二
左
ノ
五
部
ヲ
置
ク
　
一
、
総
　
　
　
務
　
二
、
第
］
鍛
錬
部
　
三
、
第
二
鍛
錬
部
　
四
、
文
　
化
部
　
五
、
生
活
部
第
六
条
総
務
部
ハ
本
団
ノ
中
核
ト
シ
テ
全
般
的
企
画
経
理
及
統
制
ヲ
　
行
フ
モ
ノ
ト
ス
　
総
務
部
二
企
画
、
庶
務
会
計
ノ
ニ
班
ヲ
置
ク
第
七
条
第
一
第
二
鍛
錬
部
二
於
テ
ハ
行
的
技
術
的
ナ
ル
訓
練
ヲ
行
ヒ
　
以
テ
心
身
ヲ
鍛
錬
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
第
一
鍛
錬
部
二
柔
道
、
剣
道
、
弓
道
、
陸
上
競
技
、
野
球
、
庭
球
、
　
ラ
グ
ピ
ー
、
籠
球
、
卓
球
、
排
球
、
水
泳
ノ
十
一
班
ヲ
置
ク
　
第
二
鍛
錬
部
二
騎
道
、
射
撃
、
漕
艇
、
滑
空
、
自
動
車
、
剛
健
旅
行
、
　
銃
剣
術
ノ
七
班
ヲ
置
ク
第
八
条
文
化
部
二
於
テ
ハ
文
化
的
修
練
ヲ
行
ヒ
以
テ
雄
深
ナ
ル
教
養
　
ト
高
雅
ナ
ル
情
操
ヲ
瘤
養
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
文
化
部
二
教
養
、
大
陸
研
究
、
美
術
、
講
演
、
邦
楽
、
園
芸
ノ
八
班
　
ヲ
置
ク
第
九
条
生
活
部
二
於
テ
ハ
積
極
的
二
指
導
厚
生
ノ
途
ヲ
講
ジ
且
ツ
奉
　
仕
的
精
神
ヲ
養
成
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
生
活
二
指
導
、
厚
生
、
奉
仕
、
修
養
ノ
四
班
ヲ
置
ク
　
　
第
五
章
　
　
役
　
　
員
第
十
条
　
本
団
二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク
　
団
長
、
副
団
長
、
部
長
、
理
事
、
班
長
、
幹
事
、
書
記
、
　
幹
事
ハ
毎
年
之
ヲ
任
命
ス
第
十
一
条
　
団
長
ハ
長
崎
医
科
大
学
長
ト
シ
本
団
ヲ
統
督
シ
役
員
ヲ
任
　
免
ス
第
十
二
条
　
副
団
長
ハ
三
名
以
内
ト
シ
長
崎
医
科
大
学
教
授
、
附
属
薬
　
学
専
門
部
主
事
及
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
主
事
中
ヨ
リ
任
命
ス
　
副
団
長
ハ
団
長
ヲ
補
佐
シ
団
長
事
故
ア
ル
時
ハ
之
ヲ
代
理
ス
第
十
三
条
　
部
長
ハ
長
崎
医
科
大
学
教
授
、
助
教
授
、
学
生
主
事
、
附
　
属
薬
学
専
門
部
教
授
及
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
教
授
中
ヨ
リ
任
命
ス
　
部
長
ハ
部
務
ヲ
統
理
ス
第
十
四
条
　
理
事
ハ
各
部
三
名
以
内
ト
ス
但
シ
総
務
部
二
限
リ
十
名
以
　
内
ト
ス
　
理
事
ハ
長
崎
医
科
大
学
教
授
、
助
教
授
、
学
生
主
事
、
事
務
官
、
附
　
属
薬
学
専
門
部
教
授
、
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
教
授
若
ハ
其
ノ
他
ノ
　
職
員
中
ヨ
リ
任
命
ス
　
理
事
ハ
部
長
ヲ
補
佐
シ
部
務
二
参
画
ス
第
十
五
条
　
班
長
ハ
長
崎
医
科
大
学
教
授
、
助
教
授
、
学
生
主
事
、
附
一786一
　
属
薬
学
専
門
部
教
授
、
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
教
授
若
ハ
其
ノ
他
ノ
　
職
員
中
ヨ
リ
任
命
ス
　
班
長
ハ
部
長
ヲ
補
佐
シ
班
務
ヲ
掌
理
ス
第
十
六
条
　
幹
事
ハ
学
生
生
徒
中
ヨ
リ
任
命
ス
　
幹
事
ヲ
分
チ
テ
総
務
部
幹
事
及
各
班
幹
事
ト
ス
　
総
務
部
幹
事
ハ
ニ
十
二
名
以
内
ト
シ
部
長
叉
ハ
班
長
ノ
命
ヲ
受
ケ
部
　
務
又
ハ
班
務
二
従
事
ス
　
各
班
幹
事
ハ
十
一
名
以
内
ト
シ
班
長
ノ
命
ヲ
受
ケ
班
務
二
従
事
ス
第
十
七
条
各
部
二
書
記
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
　
書
記
ハ
事
務
職
員
中
ヨ
リ
任
命
ス
　
書
記
ハ
部
長
叉
ハ
班
長
ノ
命
ヲ
受
ケ
部
務
又
ハ
班
務
二
従
事
ス
第
十
八
条
本
団
二
顧
問
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
　
顧
間
ハ
長
崎
医
科
大
学
名
誉
教
授
及
配
属
将
校
中
ヨ
リ
団
長
之
ヲ
委
　
嘱
ス
　
　
第
六
章
　
　
会
　
　
議
第
十
九
条
　
団
長
ハ
必
要
二
応
シ
審
議
会
、
団
員
総
会
及
協
力
会
ヲ
招
　
集
シ
之
ガ
議
長
ト
ナ
ル
第
二
十
条
審
議
会
ハ
団
長
ノ
指
名
シ
タ
ル
役
員
ヲ
以
テ
組
織
ス
第
二
十
一
条
　
審
議
会
ハ
本
団
ノ
使
命
達
成
上
重
要
ナ
ル
諸
事
項
ニ
ツ
　
キ
審
議
ス
第
二
十
二
条
団
員
総
会
ハ
毎
年
四
月
中
二
之
ヲ
開
キ
前
年
度
事
業
及
　
庶
務
会
計
並
二
新
年
度
諸
事
業
及
之
ガ
予
算
ヲ
報
告
ス
第
二
十
三
条
協
力
会
ハ
協
力
機
関
ト
シ
協
力
会
員
ヲ
以
テ
組
織
ス
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
二
十
四
条
協
力
会
員
ハ
長
崎
医
科
大
学
教
授
、
助
教
授
、
講
師
中
　
ヨ
リ
五
名
附
属
薬
学
専
門
部
及
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
教
授
中
ヨ
リ
　
各
二
名
長
崎
医
科
大
学
各
教
室
及
薬
局
員
中
ヨ
リ
各
一
名
事
務
職
員
　
中
ヨ
リ
ニ
名
学
生
生
徒
中
ヨ
リ
十
一
名
ヲ
任
命
ス
　
協
力
会
員
ハ
原
則
ト
シ
テ
役
員
以
外
ノ
者
ヨ
リ
任
命
ス
　
協
力
会
員
中
学
生
生
徒
ハ
毎
年
之
ヲ
任
命
ス
第
二
十
五
条
団
長
ハ
役
員
及
協
力
会
員
ヲ
シ
テ
審
議
会
ノ
議
事
ヲ
傍
　
聴
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
第
七
章
　
　
団
　
　
報
第
二
十
六
条
　
本
団
ハ
毎
年
一
回
以
上
報
国
団
報
ヲ
発
行
ス
　
　
第
八
章
　
　
庶
務
会
計
第
二
十
七
条
本
団
ノ
会
計
年
度
ハ
四
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
　
目
迄
ト
ス
　
　
　
第
一
　
　
団
　
費
第
二
十
八
条
本
団
ノ
団
費
ハ
左
ノ
如
ク
之
ヲ
定
ム
　
一
、
学
生
生
徒
ノ
団
費
ハ
一
ケ
年
金
拾
五
円
ト
シ
授
業
料
ト
同
時
二
　
　
第
一
学
期
及
第
二
学
期
二
金
七
円
五
拾
銭
宛
ヲ
納
入
ス
ベ
シ
　
ニ
、
職
員
ノ
団
費
ハ
俸
給
年
額
ノ
ニ
百
分
ノ
一
ト
シ
毎
月
之
ヲ
分
納
　
　
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
シ
助
手
、
副
手
及
之
二
準
ズ
ル
者
ハ
年
額
金
弐
円
ト
シ
四
月
末
　
　
日
迄
二
納
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
三
、
新
入
団
員
（
事
務
職
員
及
元
団
員
タ
リ
シ
者
ヲ
除
ク
）
ハ
入
学
　
　
叉
ハ
就
職
ノ
際
本
団
入
団
金
ト
シ
テ
金
拾
円
ヲ
納
付
ス
ベ
シ
一787一
第
九
節
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
　
四
、
学
生
生
徒
ハ
卒
業
ノ
際
本
団
基
本
金
ト
シ
テ
金
五
円
ヲ
納
付
ス
　
　
ル
モ
ノ
ト
ス
第
二
十
九
条
　
既
納
ノ
団
費
ハ
如
何
ナ
ル
事
由
ア
リ
ト
モ
之
ヲ
返
付
セ
　
ズ
第
三
十
条
　
入
団
金
並
二
第
二
十
八
条
ノ
四
二
依
ル
納
付
金
及
前
年
度
　
剰
余
金
ノ
半
額
ハ
之
ヲ
基
本
金
二
繰
入
ル
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
一
条
　
基
本
金
ハ
之
ヲ
特
別
会
計
ト
シ
テ
積
立
ヲ
原
則
ト
シ
支
　
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
、
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
　
団
長
審
議
会
二
諮
リ
之
ガ
支
出
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
　
　
　
第
二
　
　
予
算
及
決
算
第
三
十
二
条
　
本
団
ノ
収
入
ハ
団
費
、
基
本
金
ノ
利
子
、
前
年
度
剰
余
　
金
ノ
半
額
及
寄
附
金
等
ト
ス
本
団
ノ
支
出
ハ
各
部
費
ト
ス
第
三
十
三
条
　
各
部
ハ
其
ノ
経
費
ヲ
作
成
シ
一
月
末
日
迄
二
総
務
部
二
　
提
出
ス
ベ
シ
第
三
十
四
条
　
本
団
ノ
経
費
予
算
ハ
総
務
部
二
於
テ
編
成
シ
審
議
会
ノ
　
審
議
ヲ
経
テ
団
長
之
ヲ
裁
決
ス
第
三
十
五
条
　
本
団
ノ
経
費
決
算
ハ
総
務
部
二
於
テ
之
ヲ
調
製
シ
審
議
　
会
ノ
審
議
ヲ
経
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
六
条
　
予
算
成
立
前
二
於
テ
経
費
支
出
ノ
要
ア
ル
場
合
若
ハ
予
　
算
外
二
支
出
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
団
長
ノ
裁
決
二
依
リ
支
出
ヲ
ナ
ス
コ
　
ト
ヲ
得
但
シ
最
近
ノ
審
議
会
二
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
　
　
　
第
三
　
　
出
納
保
管
第
三
十
七
条
　
寄
附
ノ
受
納
ハ
団
長
ノ
承
認
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
第
三
十
八
条
　
経
費
ノ
収
入
支
出
ハ
総
務
部
二
於
テ
之
ヲ
管
掌
ス
第
三
十
九
条
　
各
部
ノ
保
管
ス
ル
物
品
ハ
当
該
部
長
其
ノ
責
二
任
ジ
備
　
品
簿
二
記
入
シ
其
ノ
所
在
ヲ
明
ニ
ス
ベ
シ
第
四
十
条
　
総
務
部
二
左
ノ
帳
簿
ヲ
備
フ
　
一
、
現
金
受
払
簿
　
二
、
備
品
原
簿
　
　
第
九
章
　
　
分
　
　
団
第
四
十
一
条
本
団
二
看
護
婦
分
団
ヲ
置
ク
　
看
護
婦
分
団
二
関
ス
ル
規
程
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
　
　
第
十
章
　
　
雑
　
　
則
第
四
十
二
条
　
本
団
則
ノ
改
正
ハ
団
長
之
ヲ
発
議
シ
審
議
会
ノ
審
議
ヲ
　
経
テ
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
四
十
三
条
　
本
団
則
施
行
上
必
要
ナ
ル
細
則
ハ
団
長
別
二
之
ヲ
定
ム
第
四
十
四
条
　
各
部
ノ
細
則
ハ
当
該
部
二
於
テ
之
ヲ
作
成
シ
総
務
部
二
　
合
議
ノ
上
団
長
ノ
認
可
ヲ
経
テ
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
四
十
五
条
　
本
団
則
ハ
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
第
四
十
六
条
　
長
崎
医
科
大
学
学
友
会
並
二
長
崎
医
科
大
学
附
属
薬
学
　
専
門
部
学
友
会
二
属
ス
ル
モ
資
産
ハ
総
テ
本
団
二
継
承
ス
ル
モ
ノ
ト
　
ス
第
四
十
七
条
第
二
十
八
条
第
四
号
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
十
七
年
一
月
　
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
適
用
ス
四
月
に
は
臨
時
医
学
専
門
部
・
解
剖
実
習
室
及
び
同
部
講
堂
の
新
一　788一
築
が
竣
工
し
た
。
同
月
二
十
八
日
、
勅
令
第
五
百
十
一
号
を
以
て
、
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
職
員
制
並
び
に
職
員
定
員
表
が
改
正
さ
れ
た
。
　
五
月
七
日
、
政
府
は
医
薬
品
及
衛
生
材
料
生
産
配
給
統
制
規
則
を
制
定
し
、
二
十
六
日
、
医
事
に
関
す
る
専
門
委
員
を
設
置
し
た
が
、
本
学
で
は
五
月
三
十
一
目
、
先
に
渡
満
し
た
教
授
竹
内
清
は
大
陸
医
学
研
究
所
病
理
学
科
主
任
代
理
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
　
六
月
二
十
一
日
、
社
会
保
険
審
査
会
が
設
け
ら
れ
、
保
険
制
度
調
査
会
が
廃
止
さ
れ
、
保
険
制
度
の
発
展
が
計
ら
れ
た
。
同
月
三
十
日
、
事
務
官
宮
川
孝
夫
は
気
象
台
事
務
官
に
転
任
し
、
文
部
属
山
本
武
俊
は
本
学
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
七
月
一
日
、
国
民
優
生
法
が
施
行
さ
れ
、
十
日
に
は
保
健
婦
規
則
が
制
定
さ
れ
て
保
健
衛
生
の
機
構
が
改
革
さ
れ
た
。
七
月
二
日
に
は
昭
和
十
六
年
度
興
亜
学
生
勤
労
報
国
隊
満
洲
建
設
勤
労
奉
仕
隊
医
療
特
技
隊
に
参
加
し
た
医
科
大
学
生
五
名
が
、
千
葉
県
下
志
津
栗
山
廠
舎
に
集
合
し
、
敦
賀
経
由
で
渡
満
し
た
が
、
第
一
班
は
三
江
省
樺
川
県
大
林
訓
練
所
に
、
第
二
班
は
牡
丹
江
省
寧
安
県
浪
訓
練
所
に
至
り
、
新
京
、
謡
ハ
ル
ピ
γ
を
経
て
帰
国
し
た
。
叉
、
十
二
日
に
は
興
亜
学
生
勤
労
　
　
　
　
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
報
国
隊
に
参
加
し
た
医
学
専
門
部
学
生
三
名
が
北
支
蒙
彊
に
渡
っ
た
。
二
十
六
日
、
元
本
学
教
授
清
水
由
隆
は
官
立
医
科
大
学
官
制
第
二
十
一
条
に
よ
っ
て
勅
旨
を
以
て
本
学
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
け
ら
れ
た
。
八
月
一
日
、
厚
生
省
社
会
局
は
生
活
局
と
改
め
ら
れ
、
体
力
局
は
人
口
局
と
改
め
ら
れ
た
。
九
月
十
五
目
、
文
部
省
通
牒
に
よ
る
在
学
年
限
短
縮
の
報
が
角
尾
学
長
の
帰
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
り
、
最
高
学
年
生
は
当
年
十
二
月
卒
業
と
決
定
し
た
。
　
十
月
一
日
、
文
部
省
は
専
門
学
校
長
会
議
を
招
集
し
て
「
修
練
組
織
強
化
に
関
す
る
件
」
を
示
達
し
た
が
、
そ
の
際
、
文
部
大
臣
は
「
我
々
は
大
義
を
世
界
に
宣
布
し
正
し
き
平
和
の
確
立
を
目
指
し
て
大
東
亜
新
秩
序
建
設
に
逸
往
す
る
覚
悟
を
更
に
新
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
申
す
迄
も
な
く
斯
の
国
是
の
遂
行
は
上
下
一
体
一
心
の
国
内
体
制
を
完
備
し
国
体
の
本
義
に
徹
し
て
不
動
の
信
念
と
不
屈
の
意
志
と
を
以
て
全
国
民
が
各
自
の
業
を
通
じ
て
奉
公
の
実
を
挙
げ
る
こ
と
に
精
進
す
る
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
誠
に
我
国
の
前
途
は
内
外
多
事
多
端
で
あ
り
ま
し
て
教
育
の
任
に
当
る
も
の
は
其
の
責
の
重
大
な
る
を
自
覚
し
、
教
育
の
刷
新
振
興
に
努
め
、
真
に
時
局
の
現
実
を
認
識
把
握
す
る
一789一
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節
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
と
共
に
進
ん
で
自
ら
国
家
将
来
の
負
荷
に
任
ず
べ
き
人
材
の
育
成
に
力
を
端
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
実
に
、
国
本
に
培
ひ
国
運
を
隆
盛
な
ら
し
め
以
て
天
壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
し
奉
る
所
以
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
我
国
の
教
学
の
本
義
を
実
現
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
惟
ふ
に
高
等
専
門
の
学
術
技
芸
を
修
む
る
皇
国
の
青
年
学
徒
を
し
て
我
が
国
体
に
徹
し
て
学
行
一
如
の
境
地
を
体
得
せ
し
め
て
、
国
家
に
奉
仕
す
る
の
信
念
と
覚
悟
と
を
輩
固
な
ら
し
む
る
こ
と
の
必
要
な
る
今
日
の
如
き
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
更
に
「
こ
れ
が
為
に
は
其
の
教
育
に
当
る
教
職
員
が
先
づ
時
局
の
変
転
推
移
に
対
す
る
透
徹
せ
る
識
見
を
養
ひ
、
分
に
応
じ
て
一
意
国
に
報
ず
る
の
誠
を
致
し
、
先
達
と
な
っ
て
学
徒
を
率
ひ
、
師
弟
同
行
よ
く
学
校
を
し
て
真
に
教
学
修
練
の
道
場
た
ら
し
む
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
続
け
、
　
「
学
校
は
教
学
の
本
義
に
基
く
修
練
道
場
た
る
の
体
制
を
確
立
し
、
学
校
長
以
下
教
職
員
一
体
と
な
り
学
生
生
徒
の
全
生
活
を
通
じ
て
其
教
導
の
任
に
当
り
、
教
育
の
全
一
般
効
果
を
期
す
べ
き
な
り
」
と
し
て
在
来
の
校
友
会
そ
の
他
、
校
内
団
体
を
再
組
織
し
、
こ
れ
に
現
下
重
要
な
諸
種
修
練
施
設
を
加
へ
、
学
校
長
を
中
心
と
し
て
教
職
員
学
生
生
徒
を
打
っ
て
一
丸
と
す
る
団
体
な
ら
し
め
、
そ
の
活
動
を
一
元
的
且
つ
有
機
的
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
を
示
し
、
報
国
団
の
結
成
を
翼
望
し
た
。
　
先
に
報
国
団
が
結
成
さ
れ
て
以
来
、
学
長
を
首
班
と
す
る
師
弟
同
行
、
倶
学
倶
進
の
学
徒
修
練
体
制
が
強
化
さ
れ
、
皇
国
民
練
成
の
本
旨
に
基
い
て
、
規
律
を
重
ん
じ
、
団
結
を
尊
び
、
困
苦
敏
乏
に
堪
え
る
堅
忍
不
抜
の
志
操
と
尽
忠
報
国
の
精
神
を
振
作
し
、
挺
身
報
国
の
誠
を
効
さ
し
め
る
た
め
挙
学
一
致
の
学
風
が
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
教
学
刷
新
の
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
、
時
局
下
に
お
け
る
真
摯
な
学
徒
生
活
が
展
開
さ
れ
て
来
た
。
　
さ
て
、
迫
り
来
る
戦
時
体
制
に
対
処
す
る
た
め
、
国
家
総
動
員
法
の
全
面
的
発
動
を
み
る
に
至
っ
た
が
、
教
学
方
面
に
あ
っ
て
も
、
更
に
指
揮
系
統
の
確
立
し
た
全
学
編
隊
の
組
織
を
立
て
、
適
時
出
動
要
務
に
服
し
、
そ
の
結
束
し
た
総
力
を
最
高
度
に
発
揮
せ
し
む
べ
き
体
制
が
要
請
さ
れ
、
遂
に
報
国
隊
の
結
成
が
計
画
さ
れ
た
。
即
ち
、
九
月
十
八
日
、
満
洲
事
変
十
周
年
記
念
日
を
ト
し
、
本
学
報
国
隊
結
成
式
が
挙
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
国
旗
掲
揚
・
国
歌
合
唱
．
宮
城
遙
拝
・
事
変
戦
残
英
霊
に
対
す
る
感
謝
の
黙
疇
が
捧
一790一
げ
ら
れ
た
後
、
角
尾
学
長
が
訓
辞
を
な
し
た
。
　
元
来
、
こ
の
防
護
団
は
昭
和
十
二
年
九
月
二
十
九
日
の
勅
令
第
五
五
〇
号
を
以
て
公
布
さ
れ
た
官
庁
防
空
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
が
、
「
国
家
に
於
て
管
理
す
る
施
設
」
即
ち
本
学
に
お
い
て
は
長
崎
医
科
大
学
に
包
含
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
施
設
に
関
す
る
防
空
の
実
施
を
目
的
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
報
国
隊
は
本
隊
と
特
技
隊
と
特
別
警
備
隊
と
を
組
織
し
、
特
技
隊
は
こ
れ
を
医
療
班
、
担
加
班
及
び
防
毒
班
に
分
け
て
常
時
充
分
な
訓
練
を
行
い
、
有
事
即
応
の
態
勢
を
と
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
文
部
省
内
に
設
け
ら
れ
た
学
校
報
国
隊
本
部
の
指
導
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
情
勢
を
如
実
に
覗
わ
し
め
る
教
学
の
実
体
で
あ
ろ
う
。
　
十
月
、
東
条
内
閣
の
成
立
以
来
、
急
速
に
教
学
の
軍
国
主
義
化
の
傾
向
が
押
し
進
め
ら
れ
た
が
、
十
一
月
一
日
、
勅
令
第
九
二
四
号
を
以
て
、
大
学
学
部
等
在
学
年
限
叉
は
修
業
年
限
臨
時
短
縮
の
件
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
十
六
年
度
に
卒
業
す
べ
き
者
に
つ
い
て
学
部
及
ぴ
附
属
薬
学
専
門
部
と
も
そ
れ
ぞ
れ
三
ヶ
月
間
、
修
業
年
限
を
短
縮
し
、
右
該
当
者
は
昭
和
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日
に
卒
業
　
　
　
第
九
章
　
　
長
崎
医
科
大
学
式
を
挙
行
し
た
。
又
、
昭
和
十
七
年
度
に
お
い
て
は
学
部
、
附
属
薬
学
専
門
部
、
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
は
そ
れ
ぞ
れ
六
ケ
月
を
短
縮
し
、
何
れ
も
九
月
中
に
卒
業
式
を
挙
行
す
る
こ
と
と
し
、
学
部
学
生
は
当
年
度
に
限
り
、
春
季
及
び
秋
季
の
二
回
に
募
集
す
る
こ
と
と
し
た
。
米
英
に
対
し
て
宣
戦
を
布
告
し
た
十
二
月
八
日
の
真
珠
湾
攻
撃
を
機
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
展
開
さ
れ
た
が
、
十
二
月
十
五
日
、
政
府
は
医
療
関
係
者
徴
用
令
を
公
布
し
、
二
十
二
日
、
国
民
徴
用
扶
助
規
則
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
年
）
戦
局
は
次
第
に
拡
大
し
、
国
内
情
勢
も
戦
時
色
を
増
し
て
来
た
。
学
内
の
教
育
行
政
も
戦
局
に
即
応
し
て
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
を
み
る
に
至
っ
た
。
　
一
月
九
日
、
国
民
勤
労
報
国
令
施
行
規
則
に
基
い
て
、
学
徒
出
動
命
令
を
下
し
た
政
府
は
、
十
六
日
に
至
り
、
大
日
本
翼
賛
壮
年
団
の
結
成
を
促
進
し
、
軍
閥
政
策
の
余
波
に
よ
っ
て
、
学
園
の
自
治
も
著
し
い
撹
乱
を
受
け
た
。
十
九
日
、
医
療
関
係
者
徴
用
扶
助
規
則
が
制
定
さ
れ
て
、
前
年
末
の
国
民
徴
用
扶
助
規
則
の
欠
を
補
い
、
医
療
関
係
者
も
こ
れ
に
よ
っ
て
戦
争
へ
の
協
力
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一791一
　
　
　
第
九
節
　
二
月
二
十
一
日
、
国
民
体
力
法
の
改
正
が
行
わ
れ
て
、
体
力
検
査
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
、
職
員
健
康
保
険
法
を
廃
止
し
て
、
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
し
た
政
府
は
二
十
五
日
に
至
り
、
国
民
医
療
法
及
び
戦
時
災
害
保
護
法
が
公
布
し
た
。
　
三
月
二
十
日
、
本
学
で
は
勅
令
第
一
八
二
号
を
以
っ
て
官
立
医
科
大
学
官
制
第
二
十
二
条
の
二
を
追
加
し
、
本
学
に
は
東
亜
風
土
病
研
究
所
を
附
属
し
、
職
員
定
員
表
を
改
正
さ
れ
た
。
東
亜
風
土
病
研
究
所
は
昭
和
十
六
年
に
創
設
し
た
大
陸
医
学
研
究
所
の
後
身
で
あ
る
。
三
月
三
十
一
日
、
本
学
学
生
主
事
兼
助
教
授
辻
村
秀
夫
は
本
学
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
附
属
薬
学
専
門
部
教
授
兼
本
学
学
生
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
主
事
江
口
虎
三
郎
は
願
に
よ
り
兼
任
学
生
主
事
を
免
ぜ
ら
れ
、
且
つ
同
部
教
授
田
中
欽
二
は
本
学
学
生
主
事
に
兼
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
附
属
薬
学
専
門
部
教
授
植
田
高
三
は
願
に
よ
り
同
部
主
事
を
免
ぜ
ら
れ
、
同
教
授
江
口
虎
三
郎
は
同
部
主
事
に
補
せ
ら
れ
た
。
　
三
月
中
に
、
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
臨
床
講
義
室
及
び
同
生
徒
控
所
並
び
に
結
核
病
室
の
新
築
が
竣
工
し
た
が
、
こ
の
結
核
病
室
の
竣
工
は
数
年
前
か
ら
唱
導
さ
れ
た
亡
国
病
結
核
対
策
の
具
現
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
次
に
昭
和
十
七
年
の
「
長
崎
医
科
大
学
一
覧
」
に
よ
っ
て
、
三
月
三
十
一
日
現
在
の
土
地
建
物
表
を
次
に
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
一792一
道旧臨射附運大
　　海　属　　名土
　艇　撃　動
　　実　　　学　　　　医
路庫験場　場
　　　　院　　　地
　　所　　　敷
　敷敷敷敷敷称
敷地地地地地地
土
　
　
地
　
　
総
　
　
計
一〇六七八坪
、　　、　　、　　、　　、
五
五
、
　
　
　
　
数
九
六
四
坪
三
三
〇
九
六
三
　
三
六
五
一
八
九
　
九
六
〇
〇
七
五
　
一
〇
〇
八
一
〇
　
〇
〇
〇
　
三
九
　
九
五
〇
一
二
六
〇
　
〇
〇
〇
四
〇
二
　
七
〇
五
摘
要
　
　
建
　
　
　
　
物
　
名
　
　
　
称
大
　
学
本
館
附
属
渡
廊
下
大
講
堂
及
図
書
室
図
書
室
附
属
書
庫
附
属
渡
廊
下
門
　
　
衛
　
　
所
自
　
動
　
車
　
庫
剣
道
場
及
柔
道
場
機
械
　
工
　
場
土
　
　
　
　
蔵
銃
　
　
器
　
　
庫
学
生
集
会
所
及
集
会
所
物
置
及
倉
庫
便
　
　
　
　
所
大
　
　
弓
　
　
場
雨
天
体
操
場
運
動
場
脱
衣
所
電
　
　
池
　
　
室
ポ
ン
プ
室
及
水
槽
室
汚
物
焼
却
炉
上
屋
配
　
　
電
　
　
室
建
　
　
　
坪
一
九
一
坪
二
五
〇
二　三一一九一二五一三二三七一　一四五二
八八四二六〇八五八三二〇六三五七一五九三
〇七六〇〇〇〇〇〇二〇〇〇〇七二五〇二五
七五〇〇〇〇〇〇〇五〇〇〇〇五〇〇二五〇
六〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇五〇〇
　延　　　坪
二
⊥
ハ
一
坪
二
五
〇
二　三一一九一二七一三四三七一　一八三二
八八四二六〇八五八三二〇六三五七一五〇三
〇七六〇〇〇〇〇〇二〇〇〇〇七二五〇六五
七五〇〇〇〇〇〇〇五〇〇〇〇五〇〇五五〇
六〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
　
　
　
摘
附
属
家
ヲ
含
ム
運
動
場
外
五
ケ
所
要
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
：
ト
造
貯
水
槽
一
箇
附
属
一793一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
九
節
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
長
崎
医
科
大
学
報
国
団
及
び
同
報
国
隊
並
び
に
東
亜
風
土
病
研
究
所
の
設
立
　
温
　
　
　
　
室
大
学
本
部
計
　
法
医
学
教
室
　
病
理
学
教
室
　
解
剖
学
教
室
　
衛
生
学
教
室
　
細
菌
学
教
室
　
生
理
学
教
室
　
生
化
学
教
室
　
薬
理
学
教
室
　
附
属
薬
学
専
門
部
教
室
　
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
教
室
各
教
室
計
大
．
学
部
合
計
　
附
属
医
院
本
館
　
薬
局
、
渡
廊
下
及
便
所
　
機
関
工
室
　
売
店
及
電
話
室
其
ノ
他
　
物
　
　
　
　
置
　
自
動
車
庫
及
待
合
所
　
汽
罐
室
機
関
室
及
卿
筒
室
　
洗
濯
室
及
消
毒
室
門
　
　
衛
　
　
所
　
　
　
四
一
、
〇
二
二
　
こ
七
三
　
五
四
四
　
五
〇
九
　
三
七
二
　
二
六
五
　
三
四
六
　
三
四
七
　
二
九
三
　
五
六
八
　
　
一
八
二
三
、
七
〇
二
四
、
七
二
五
　
三
コ
　
　
一
〇
八
　
　
一
五
　
　
八
三
　
　
一
六
　
　
二
〇
　
　
一
四
四
　
　
四
〇
　
　
一
四
〇二〇二〇五二〇五六七〇五三五〇八四五〇五八七
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四
，
七
二
七
一
、
二
四
四
　
三
〇
三
　
二
九
三
　
五
〇
〇
　
五
九
三
　
三
一
五
　
六
八
五
　
五
一
五
　
四
七
二
　
四
五
〇
　
三
四
八
　
八
五
〇
　
四
一
八
O
八
〇
　
四
五
七
　
五
〇
〇
　
三
九
三
　
三
＝
二
　
七
七
七
〇
〇
〇
　
　
一
八
二
〇
〇
〇
四
、
六
二
一
　
五
二
三
五
、
．
八
六
五
　
八
二
六
　
九
九
九
六
九
〇
　
二
〇
四
〇
五
八
　
　
一
五
　
二
五
〇
　
　
八
三
　
五
〇
三
　
　
一
二
二
　
〇
〇
〇
　
　
二
〇
二
五
〇
　
　
一
四
四
〇
〇
〇
　
　
八
〇
五
八
六
　
　
一
四
〇
五
〇
五五五
北
講
堂
側
昇
降
口
降
口
及
受
付
共
薬
品
庫
、
石
油
庫
共
火
夫
室
共
一794一
屍調動
　　物
　　室
　理及
　　消
　　毒
室室室
渡
　
　
廓
　
　
下
　
建
築
事
務
所
、
美
　
　
項
　
　
館
　
便
　
　
　
　
　
所
　
ポ
ソ
プ
室
及
水
槽
室
　
ペ
ソ
チ
ュ
リ
メ
ー
タ
ー
室
　
ラ
ヂ
ウ
ム
室
廊
下
室
　
看
護
婦
寄
宿
舎
　
臨
床
講
義
室
　
学
　
生
　
控
　
所
　
温
　
　
　
　
　
室
本
館
及
諸
建
物
計
　
高
　
北
　
病
　
棟
　
高
　
南
　
病
　
棟
精
神
科
病
棟
　
眼
　
科
　
病
棟
　
小
児
科
病
棟
　
皮
膚
科
泌
尿
器
科
病
棟
産
科
婦
人
科
病
棟
一
六
六
九
一
五
七
五
〇
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一
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五
〇
六
〇
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六
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六
　
　
　
三
二
　
　
　
二
五
　
　
　
一
六
　
　
　
二
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三
九
　
　
三
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三
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三
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六
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、
三
五
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原
文
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と
す
る
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一796一
　
四
月
一
日
、
教
授
北
村
包
彦
は
願
に
よ
り
附
属
医
院
長
を
免
ぜ
ら
れ
、
教
授
長
谷
川
高
敏
は
附
属
医
院
長
に
補
せ
ら
れ
た
。
こ
の
目
よ
り
国
民
学
校
卒
業
児
童
に
B
C
G
を
接
種
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
核
対
策
は
次
第
に
普
及
し
て
行
っ
た
。
四
月
十
五
日
、
日
本
医
療
団
令
が
公
布
さ
れ
、
十
六
日
に
は
公
立
結
核
療
養
所
が
日
本
医
療
に
移
管
さ
れ
た
。
同
月
二
十
二
日
、
助
教
授
松
下
兼
知
は
辻
村
前
学
生
主
事
の
後
任
と
し
て
学
生
主
事
兼
助
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
五
月
一
日
、
勅
令
第
四
六
七
号
を
以
て
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
職
員
定
員
表
中
改
正
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
先
に
設
立
さ
れ
た
東
亜
風
土
病
研
究
所
長
に
は
五
月
四
日
に
教
授
角
尾
晋
が
任
ぜ
ら
れ
、
教
授
金
子
直
及
び
教
授
青
木
義
勇
は
同
所
所
員
に
補
せ
ら
れ
た
。
　
八
月
二
十
一
日
、
結
核
対
策
要
綱
を
閣
議
で
決
定
し
た
政
府
は
引
続
き
結
核
に
対
す
る
政
策
を
進
め
た
が
、
同
月
、
医
師
会
及
び
歯
科
医
師
会
令
の
公
布
が
あ
り
、
軍
国
主
義
に
即
応
す
る
法
令
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
十
月
二
十
八
目
、
国
民
医
療
法
施
行
令
が
公
布
さ
れ
、
三
十
日
に
は
国
民
医
療
法
施
行
規
則
が
制
定
さ
れ
て
、
全
体
主
義
的
傾
向
は
医
療
関
係
者
の
思
考
を
も
決
定
的
な
方
向
に
導
こ
う
と
し
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
十
一
月
一
日
、
勅
令
第
七
四
九
号
を
以
て
、
官
立
医
科
大
学
官
制
職
員
定
員
表
中
、
書
記
の
項
を
改
正
さ
れ
た
。
そ
し
て
文
部
省
令
に
よ
っ
て
昭
和
十
七
年
度
の
大
学
、
専
門
学
校
の
在
学
年
限
ま
た
は
修
業
年
限
を
六
ヶ
月
短
縮
し
、
昭
和
十
八
年
三
月
卒
業
を
九
月
に
■
繰
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
厚
生
省
の
改
組
に
伴
い
、
予
防
局
・
衛
生
局
が
合
併
し
、
衛
生
局
と
な
り
、
労
働
局
・
職
業
局
が
合
併
し
て
勤
労
局
と
な
り
、
保
険
院
は
保
険
局
と
な
っ
た
。
叉
、
二
日
に
は
衛
生
事
務
が
警
察
部
か
ら
内
務
部
に
移
管
さ
れ
、
こ
の
月
に
は
厚
生
省
研
究
官
制
が
公
布
さ
れ
、
人
口
問
題
研
究
所
、
厚
生
科
学
研
究
所
及
び
産
業
安
全
研
究
所
を
統
合
し
た
。
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